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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการปนเป้ือนของสารมลพิษในน ้าบาดาลในบริเวณ
แหล่งก าเนิดมลพิษ 2 แหล่ง คือ สถานท่ีฝังกลบมูลฝอยและบริษทัเขตอุตสาหกรรมสุรนารี โดยท า
การส ารวจและหาทิศทางการไหลของน ้าบาดาลและเก็บตวัอยา่งน ้าบาดาล เพื่อน ามาวเิคราะห์ดา้น
คุณภาพน ้า ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความขุ่น พีเอช  คลอไรด ์แอมโมเนีย ไนเตรท ฟอสฟอรัส ของแขง็
ละลายไดท้ั้งหมด และตรวจวดัโลหะหนกั 9 ชนิด ไดแ้ก่ Zn Cr Pb As Mn Cu Hg Cd และ Fe โดย
วเิคราะห์ดว้ยเคร่ือง Inductively Coupled Plasma ผลการศึกษาไดทิ้ศทางการไหลของน ้าบาดาล
บริเวณพื้นท่ีศึกษาในรูปแผนท่ีแสดงระดบัน ้าและไดข้อ้มูลคุณภาพน ้าจากการเก็บตวัอยา่ง 20 จุด 
โดยมีค่าไนเตรทและโลหะหนกั 3 ชนิดคือ Mn, Fe และ Hg ท่ีเกินค่ามาตรฐาน 
 ในส่วนการวเิคราะห์เชิงเวลา  ผลการเก็บตวัอยา่งเพื่อตรวจติดตามผลทั้งหมด  4 จุดไดแ้ก่  1) 
หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองบวัศาลา  2) เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  3) วดัป่าหนองสมอ  ต าบลหนองระเวยีง  4) 
หอพกัใกลบ้ริษทัเขตอุตสาหกรรม ระยะเวลา 8 สัปดาห์(วนัท่ี 23 มกราคม ถึงวนัท่ี 13 มีนาคม 2556 )
โดยเลือกจุดก่อนผา่น  – หลงัผา่นแหล่งก าเนิดมลพิษ  พบวา่พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าใกลเ้คียงกนั
และแปรผนัไปดว้ยกนั  โดยบริเวณสถานท่ีฝังกลบมูลฝอย  มีโลหะหนกั  3 ชนิดท่ีเกินมาตรฐาน
ก าหนดไว ้คือ สารหนู (As) ปรอท (Hg) และ ตะกัว่ (Pb) ซ่ึงอาจเกิดจากการปนเป้ือนในน ้าบาดาลได้  
ส่วนบริเวณบริษทัเขตอุตสาหกรรมสุรนารี  มีโลหะหนกั  5 ชนิดท่ีเกินมาตรฐานก าหนดไว้  คือ
แมงกานีส  (Mn) สารหนู (As) ตะกัว่ (Pb) เหล็ก (Fe) และปรอท  (Hg) เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งจุด
ก่อนและหลงัผา่นแหล่งก าเนิด  พบวา่พารามิเตอร์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั  หลงัจากผา่น
แหล่งก าเนิด ไดแ้ก่ ความขุ่น, TDS และ Mn บริเวณบริษทัเขตอุตสาหกรรมสุรนารี  ส่วนพารามิเตอร์
ท่ีเหลือไม่พบวา่มีค่าเฉล่ียสูงข้ึนหลงัจากผา่นแหล่งก าเนิดและอุณหภูมิ , pH และ DO มีค่าเฉล่ียไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่งจุดก่อนและผา่นแหล่งก าเนิด 
ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั ( Principle Component Analysis : PCA) และการวเิคราะห์จดั











Hg  Pb และ Cr กลุ่มท่ี 2 คือ Mn  As และ Fe และกลุ่มท่ี  3 คือ Zn  และCu  ส่วนการจดักลุ่มบ่อ
บาดาลสามารถช้ีจุดท่ีมีความแตกต่างจากกลุ่ม ไดแ้ก่ บ่อท่ี 2, 3, และ 13 ส่วนบ่ออ่ืน ๆ มีลกัษณะ
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The objectives of this study are to study the contamination status of pollutants in 
groundwater near two pollutant sources – a sanitary landfill and Suranaree Industrial 
Estate company. The survey process included groundwater level measurement and 
sample collection. Water quality parameters analyzed were temperature, turbidity, pH, 
chloride, ammonia, nitrate, phosphorus, and total dissolved solid. Nine heavy metal 
elements were analyzed using the inductively coupled plasma method: Zn, Cr, Pb, As, 
Mn, Cu, Hg, Cd, and Fe. As a result, a groundwater flow direction map was created. 
The groundwater quality results for 20 sampling point showed that the level of nitrate 
and 3 heavy metals – Mn, Fe, and Hg – higher than corresponding standard levels. 
The 8-week temporal analysis was performed (23 January – 13 March, 2013) by 
monitoring the groundwater quality at 4 locations which were the upstream or 
downstream of the 2 pollutant sources: 1) Moo 4, Nongbuasala subdistrict; 2) Poe 
Klang subdistrict municipality; 3) Nong Samor forest temple, Nong Raviang 
subdistrict; and 4) an apartment near Suranaree Industrial Estate company. Most 
parameters were found to be within comparable levels and varied together. The landfill 
area had 3 heavy metals – As, Hg, and Pb – higher than the standards, which may 
indicate groundwater contamination. The Suranaree Industrial Estate company area 









had 5 higher-than-standard heavy metals – Mn, As, Pb, Fe, and Hg. Statistical 
comparison of parameters between the upstream and downstream locations showed 
that turbidity, total dissolved solid, and Mn were significantly higher at the 
downstream of Suranaree Industrial Estate company; while no parameter were found 
to be higher downstream at the landfill. The temperature, pH, and DO also showed no 
difference between the upstream and downstream locations. 
The use of Principal Component Analysis (PCA) and Cluster Analysis (CA) 
resulted in 3 possible common-source groups of heavy metal elements – Group 1: Hg, 
Pb, and Cr; Group 2: Mn, As, and Fe; and Group 3: Zn and Cu. From the location 
standpoint, most groundwater wells seemed to have similar water quality 
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